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Buat julung kalinya, kelima-lima uni"ersiti 
penyelidikan Malaysia menunjukkan 
peningkatan amat mem ba11ggakan berbanding 
tahun sebelumnya dengan berada dalam 
kelompok 200 terbaik dunia dan 'Top 1°/o in the 
World.) 
Lima universiti berkenaan iaitu Universici 
Malaya (UM); Universiti Putra Malaysia (UPM), 
UniversitiKebangsaan Malaysia (UKM), 
Universiti Sains·Malays.ia (USM) dan Universiti 
Teknolo.giMalaysia (UTM) tersenaraj dalam 
Quacquar1elll Symonds (QS) World University 
Rankings 2021 yang laporannya dikeluar-kan 
baru baru ini. 
UM sekali lagi disenaraikan sebagai 100 
universiti terb,ail~ di dunia iaitu pada kedl1d~kan 
, ke-59 berbanding tempat ke-70 pada tahun lalu. 
Menurut ken)rataan inedia dike1uarkar1 
Kementerian Pe11gajian Tit1ggi (KPT), univers1ti 
itu disenaraikan dalam kedudukan l 00 
, universiti terbaik sejak 2018 iaitu tujuh tahu n 
lebih awal daripada sasaranl malah terus 
mengekalkan dan meningkatkankedudukannya 
setiap tahun. 
"Lima universiti a\'\ram Jain dan tlga universiti 
swasta turutmenunj1Jkkan peningkatan 
rnemba..nggakan ke kedudukan 550 terbaik 
dun ia iaitu UPM di kedudukan ke-132 (2020: 
• 
159), UKM di kedudukan ke-141(2020:160), USM 
dj keduduk.an ke- 142(2020:165) diikuti UTM 
di kedudukan ke-187 (2020·: 217) dan Universiti 
Utara Malaysia (UUM) dikedudukan ke-531-540 
(2020: 591 ·6100)1• 
~'Bagi universiti swasta, Taylor_1s University 
mendahului pada kedudukan ke-379 (21020: 
511- 520), diikuti oleh UCSI University pada 
kedt1dukan 391 (2020: 442) dan Universiti. 
Teknoiogi Petronas (UTP) pada kedudukan 439 
(2020: 482), » kata sumber dari kenyataa11 itu. 
Pada siri penarafan kali ini 20 universiti 
tempatan tersenarai iaitu 12 universiti 
memperbaiki kedudukan berbandingtahun lalu, 
enam universiti mengekalkan kedudukan dan 
,dua universiti jatuh dai:i kedudukan tahun lalu . 
. Terdapat 11 Jagi institusi pendidikan tinggi 
tempatan {awam dan swasta) disenaraikan 
dalam senarai Top 1,000 QS World University 
Rankings 20·21 iaitu Management and Science 
University (MSU), Wniversiti Islam Antarabangsa 
.(UIA), Unive.rsitiTeknologiMARA (UiTM), 
Sunway University, Universiti Tenaga Nasional 
(UNITEN)" Uni\;ersiti Mala)'Sia Pahang (UMP) 
dan Multimedia University (MMU}. 
Selain itu, Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS), Universiti TunkuAbdulRahman 
{UTAR). Universiti MalaysiaPerli.s (UniMAP) 1dan 
Universiti Malaysia Sabah (U·MS). 
Pencapaian berkenaan adalah kejayaan 
terbaik negara setakat ini dan membul{tikan 
bahawa ha la tuju pendidikan tinggi negara 
berada pada landasan ~rang betul da1am 
menyecliakan institusi pendidikan tinggi 
berkualiti dan cemerlang sejajar Pelai1 
Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2015-2025 
• (l?endidikan Tit1ggi) (PPMPT). 
Kejayaan ·tu akan terus menempatkan 
Malaysia sebagai hab pendidikan tinggi di rantau 
ini, sekali gus dapat membantu institusi dalam 
menjalinkan kerjasama de:r1ganpenyelidik . 
terkemuka dunia. 
Malah QS turut menyatakan Malaysia 
antaranegara yang me11unjukkan peningkatan 
terbaik dalam penarafan kali ini dengan siste1n 
pendidikannya diiktiraf da1am ka1angan 
.ahli akademik d,an majikan pada peringkat 
antarabangsa. 
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